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ABSTRACT
Kecelakaan kerja sering terjadi dalam kegiatan penambangan. Kecelakaan kerja dalam kegiatan penambangan disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu kondisi lapangan yang berbahaya dan prosedur pekerjaan yang tidak sesuai. Kenyataannya, prosedur
pekerjaan adalah faktor yang sering diabaikan oleh para pekerja. Prosedur pekerjaan yang sering diabaikan oleh pekerja adalah
penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri dalam kegiatan penambangan sangat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan
kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu pendekatan ilmiah yang sering digunakan dalam mengatasi adanya
potensi bahaya dan resiko dalam kegiatan penambangan. Untuk menciptakan suatu keselamatan kerja dapat diraih dengan hal-hal
seperti pencegahan kecelakaan, pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan, sistem tanda bahaya kecelakaan dalam
pertambangan, perlengkapan keselamatan kerja, peningkatan kesadaran terhadap K3, peringatan dan tanda-tanda. Pengukuran
kinerja K3 dapat dilakukan dengan menghitung FR (Frequency Rate) dan SR (severity rate). Penggunaan alat pelindung diri adalah
cara untuk meminimalkan dampak kecelakaan dalam kegiatan penambangan. Alat pelindung diri merupakan suatu perangkat yang
digunakan oleh para tenaga kerja untuk melindungi seluruh bagian tubuhnya terhadap kemungkinan terjadinya bahaya atau
kecelakaan kerja. Pada penelitian ini peneliti menggabungkan antara tinjauan pustaka dengan data-data yang terdapat di lapangan
sehingga dari keduanya ditemukan pendekatan dalam penyelesaian masalah. Adapun urutan pekerjaan yang dilakukan dalam 
penelitian ini yaitu studi literatur, observasi lapangan, pengambilan data dan analisa data.
